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新人滴護師の仕事観の特徴
新人看護師の仕事観の特徴
村上美華前田ひとみ
Thecharacteristiconviewofjobofnewgraduatenurses
MikaMurakamiHitomiMaeda
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I．はじめに にリアリテイショックの要因Q)5)６１、リアリテイ
ショックに対する新人看護師の反応⑪718》などに
関する報告がある。リアリテイショックが仕事に
対する理想と現実のギャップについての反応であ
ることを考えると、仕事をどのように捉えている
かを明らかにすることは新人看護師の心理を知る
上で有用である。しかし、これまでに報告されて
いる研究は看護師イメージや職業的アイデンティ
ティ、職業観などに限られ、「私にとって仕事と
は」という視点での研究はない。
そこで、本研究は新人看護師の職業性ストレス
に関する精神・心理的アセスメントツール作成の
基礎資料を得るために、就職ｌ年月の看護師の仕
事観を明らかにすることを目的とした。
近年、医療は高度化と同時に効率化が進み、看
護も専門的知識および技術が必要とされるだけで
なく業務は複雑化している。そのため、看護師は
常に繁忙を極めており離職する看護師は多く、特
に就職後１年未満の新人看護師の離職率の高さが
問題となっている。その要因として、精神的な未
熟さ．弱さや、基礎教育課程で修得した能力と臨
床現場で求められる能力とのギャップ、すなわち
リアリテイショックが指摘されている'１⑪。
「リアリテイショックとは、新卒の専門職者が
数年間の専門教育・訓練を受けて、卒業後の現場
での実践活動の準備をしているにもかかわらず、
実際に仕事を始めるようになって描いていた理想
と現実の相違を感じて起こす身体的・精神的・社
会的反応である｣3)と説明されており、これまで
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Ⅱ、用語の操作上の定義 いるのか（外的統制）を測定する尺度で、外的統
制傾向と抑うつとは相関するといわれる。今回用
いた尺度は鎌原によるものであり、４件法（１～
４点）で得点範囲は18～72点であり、点数が高け
れば内的統制傾向が高いといえる１１)。ＳＥは個人
が自己を尊敬し自己を価値あるものと考えるかの
感情を測定する尺度で、今回は星野の翻訳による
ものを使用した。４件法(１～４点)で回答を求め
得点範囲は10～40点であり、得点が高いほど自尊
感情のレベルが高いことを表している'2'。
３）分析方法
自由記載のデータは、「私にとって仕事は」に
続く文章について内容分析を行った。まず、記載
された文章を類似する内容ごとに分類し、意味を
変えないよう注意を払いサブカテゴリー名をつけ
た。次に、サブカテゴリーを比較検討しカテゴリー
を抽出した。分析は複数の研究者で実施し、意見
が一致するまで検討を重ねた。
量的データは基本統計を算出し、検定はSPss
l5・OJforWindowsを使用してKruskal-Wallis
検定を行い、５％未満で有意差が認められた場合
の対比較はWilcoxon検定を行い、その際の有意
水準はBonferroniの方法に基づいて0.5％未満と
した。
本研究における「仕事観」とは、「私にとって
仕事は」という刺激文に対して連想される内容を
記述する文章完成法により収集されたデータから
カテゴリーとして分類されたものとする。文章完
成法は投影法のひとつであり、反応にはニード、
動機、態度、価値観、人格特性などが反映される
と言われている，)。
Ⅲ、研究方法
１．対象
対象は、事前に研究協力が得られた２県の大学
病院に、2004年４月と2005年４月に就職した看護
師251名であった。
２．方法
１）データ収集
就職後10ケ月目（2005年１月及び2006年１月）
に、無記名の自記式質問紙調査を行った。調査は
各施設の新人看護師対象の研修時に実施し、研修
終了後、その場で回収した。
２）調査内容
調査内容は、基本的属性と抑うつ自己評価尺
度'０)(以下CES_D)、LocusofControl尺度'1）（以
下LOC)、Rosenbergの自尊感情尺度12)（以下SE）
で構成した質問紙、「私にとって仕事は」など８
つの刺激文で始まる文章を完成させる質問紙をそ
れぞれ配布し整理番号を記入してもらった.本研
究では「私にとって仕事は」の刺激文についての
み内容分析を行った。
CES-Dは抑うつ状態のスクリーニング・テス
トで、４件法(０～３点)により回答を求め得点範
囲は０～60点である。高得点ほどうつ度が高いこ
とを示し、一般には16点以上を高抑うつ群と判定
する'０)。LOCは成功や満足は自分の行動によって
もたらされると認知しているのか（内的統制)、
それとも自分の行動とは独立に生じると認知して
３．倫理的配慮
調査開始にあたり、研究の趣旨及び方法、研究
参加は自由意思であること、プライバシーの保護、
研究成果の発表方法について文書および口頭で説
明を行った。そして個人が特定できないようにラ
ンダムに整理番号を配布し、整理番号が記入され
た回答だけを同意が得られたものと判断し、分析
に用いた。
Ⅳ、結果
１．対象者の背景
回収数（率）並びに有効回答数（率）は251名
(100％）であった。平均年齢士標準偏差は23.0±
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、＝270表１新人看護師の仕事観
内容
生活の手段(31）.生きるための手段（４）
生活の一部（７）・生活の中心（６）・日常（４）,
生活（３）・生活の半分（２）・生活の全て（１）
収入源(18）・経済的自立（１）
出会いの場（１）・人と接する場所（１）
毎日が山あり谷あり（２）
やりがいあるもの(19）・責任のあるもの（３）・
誇りがもてるもの（３）
楽しいもの(10）．楽しく生きるためのもの（２）・充実（１）
生きがい（９）.生きている証（３）
生きていく上で必要なこと(10）
がんばるもの（４）・挑戦（２）・目標（１）
人生の大部分（３）・人生の通過点（１）
夢だった職業（３）
大切なもの（２）.一緒にいるもの（１）
続けていきたいもの（２）・一生やろうと思ったこと（１）
成長させるもの(13）・成長の場（５）・成長できる（４）・
人間性を豊かにする（１）・自分探しの旅（１）
学ぶところ(14）・経験（２）・修行（１）
自分の居場所（３）
自信をつけてくれるもの（３）
自分のため（２）
大変なこと（９）.疲れること（２）・やりたくない（２）・
試練（１）．きつい（１）・責任が重い（１）。難しいもの
（１）
つらい（６）・苦痛（３）・ストレス因子（３）．
落ち込むもの（１）
ただ働いているだけ（２）・しなくてもいいもの（１）．
－部でしかない（１）
向いているか心配（２）
しなくてはならないこと(10）・義務、責任（３）・
社会での役割（１）・社会で適応すること（１）
カテゴリー サブカテゴリー
生活の手段(35）
生活(23）
生活の基盤(81） 収入源(１９）
出会いの場(２）
生活に張り合いを与える（２）
やりがいがある(25）
楽しいもの(13）
生きがい(12）
生きていく上で必要なこと(10）
がんばるもの（７）
人生（４）
夢だった職業（３）
大切なもの（３）
続けていきたいもの
価値あるもの(80）
自己成長(24）
学習の場(17）
自分の居場所（３）
自信をつけてくれるもの（３）
自分のため(２）
成長・自己実現に
つながるもの(49）
負担感(17）
負担なもの(36） 苦痛(13）
どうでもいいもの（４）
心配（２）
社会の一員としての役割（15）社会の一員としての役割(１５）
その他：仕事(5)、わからない(４） ＊（）の数字は記述の総数である。
１８歳であり、女性が235名（93.6％）であった。
CES-Dの平均得点±標準偏差は23.1±11.1点、L
OCは47.9±5.9点、ＳＥは23.5±4.6点であった。
を「」で示し説明する。
最も多かったのは【生活の基盤】であり、全体
の300％を占めた。それは、《生活の手段》、「生
活の一部」「生活の中心」を含む《生活》、《収入
源》、《生活に張り合いを与える》、《出会いの場》
の５つのサブカテゴリーから構成された。
２番目は【価値あるもの】（29.6％)であり、《や
りがいがある》、《楽しいもの》、《生きがい》、
《生きていく上で必要なこと》、《がんばるもの》、
《人生》、《夢だった職業》、《大切なもの》、《続
けていきたいもの》の９つのサブカテゴリーから
構成された。
２．新人看護師の仕事観（表１）
「私にとって仕事は」に続く文章は270件あり、
内容を比較検討したところ26のサブカテゴリーに
分類でき、【生活の基盤】、【価値あるもの】、
【成長・自己実現につながるもの】、【負担なも
の】、【社会の一員としての役割】の５カテゴリー
が抽出できた。以下、カテゴリーを【】、サブカ
テゴリーを《》、サブカテゴリーを構成する内容
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、＝208表２仕事観によるCES-DLOC、ＳＥ得点の比較
CES-D LＯＣ ＳＥ
仕事観 ｎ 三Ｆ均ＳＤＰ値平均ＳＤＰ値平均ＳＤＰ値
８０００７２３－８４９ＣLl5ＵＯ２８
ｍ
Ｕ手】盃￥IC
、
１１
｢1
1｣
社会の一員
としての役割 1４２３．２１１．２ 4９６ 23.4４．３5.1
注）多群の比較はKruscalWallis検定
対比較はWilcoxon検定、有意水準はBonferroniのフ
続いて【成長・自己実現につながるもの】
(18.1％)が抽出でき、「成長させるもの」「成長の
場」を含む《自己成長》、「学ぶところ」を含む
《学習の場》、《自信をつけてくれるもの》、《自
分の居場所》、《自分のため》の５つのサブカテ
ゴリーから構成された。
一方、【負担なもの】は全体の13.3％を占め、
｢大変なこと」「疲れること」「したくない」を含
む《負担感》、「つらい」「ストレス因子」を含む
《苦痛》、「ただ働いているだけ」「しなくてもい
いもの」を含む《どうでもいいもの》、「向いて
いるか`し､配」を含む《心配》の４つのサブカテゴ
リーで構成された。
また、「しなくてはならないこと」「義務」など
の内容を含む《社会の一員としての役割》はその
まま【社会の一員としての役割】（5.6％)と命名
した。
その他「仕事」（５件)、「わからない」（４件）
の記載があった。
有意水準はBonfe roniの方法 ＊ｐ＜0.005
【成長・自己実現につながるもの】と記載した
人のCES-D得点に比べ【負担なもの】を記載し
た人のCES-D得点が有意に高かった(p＜0.005)。
LOC得点は【成長・自己実現につながるもの】
と記載した人のほうが【生活の基盤】と記載した
人よりも有意に得点が高かった(p＜0.005)。
仕事観とSE得点については有意差はなかった。
Ｖ，考察
１．対象者の特性
本研究は就職後10ヶ月目の新人看護師を対象に
実施した。CES-Dの平均は23.1点と高く、また１６
点以上の高抑うつ群が75.2％を占めていた。山岸
ら'３１は看護職者を対象とした研究で、CES-,16
点以上が54～66％であったと報告していることか
ら、今回の結果は新人看護師のうつ度の高さを示
すものだと考える。水田ら７)は新人看護師の精神
健康度を日本語版GHQ（GeneralHealthQues‐
tionnaire)で検討し、３カ月後が最も高く６ケ月
後および１年後に改善が見られるが全般的に高得
点であることを指摘しており、本研究の結果と一
致している。
LOCの平均は47.9点であり、今回の対象者は内
的統制傾向が高かった。内的統制傾向が高いこと
は、努力や能力など自分の力により結果をコント
３．新人看護師の仕事観とCES-D、LOC、ＳＥの
得点との関連(表２）
尺度と自由記載のそれぞれの質問紙に整理番号
が記され、かつ全項目について記入もれがなかっ
た208件（82.9％）を対象に仕事観のカテゴリー
別にCES-D、LOC、ＳＥの得点を比較した。
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ロールできるという信念を持つ反面、失敗などに
対し自資の念を抱きやすい傾向にあるといえる。
綿貨'５１の総合病院に勤務する看護職者を対象と
した研究結果においてもＬＯＣの平均が50.1±6.7
と高かったことから、内的統制傾向の高さは看護
職者全体の特性とも考えられる。
ＳＥの平均点は23.5点であり、豊田ら1剛が行っ
た大学生のＳＥの平均である25.9点に比べやや低
い傾向にあった。自尊感情は自分自身に対する尊
重や価値評定にかかわる感情であり、社会環境へ
の適応と密接に関係し心身の健康に影響を及ぼす
といわれる'７１．自尊感情の低さや前述した抑うつ
度の高さは、新人看護師が置かれている状況にう
まく適応できていない可能性、つまりリアリテイ
ショックから脱却できていない状況を示唆している。
と命名している。【価値あるもの】【成長・自己
実現につながるもの】といった仕事観は、前述し
た職業的アイデンティティと共通しており職業へ
の適応を示しているといえ、新人看護師が安定し
た心理にあることを示唆するものと考える。
一方で【負担なもの】という仕事への否定的な
感情についての記述が1ａ3％あり、大変・疲れる、
つらい．ストレスといった内容を含んでいた。久
保ら型)は就職３カ月後と６カ月後の看護師を対
象に就職前の予想とのギャップについて調査し、
予想より悪かったこととして「看護業務の多忙さ」
がいずれの時期においても高かったと述べており、
このことが仕事に対する否定的な感情につながっ
ているのかもしれない。また、２件ではあったが
｢向いているか`し､配」という記述があり、仕事を
辞めたいと思った理由として最も多いのが「自分
は看護職に向いていないのではないかと思う」と
される“ことから、特に注意が必要な内容である
と考える。
仕馴観のカテゴリー別に３つの尺度の得点との
関連を調べた結果、【成長・自己実現につながる
もの】と記載した人に比べ【負担なもの】と記戦
した人の抑うつ度が高かったことから、仕事観に
は職業性ストレスに対する心的状態が反映される
可能性がある。また、【生活の基盤】と記載した
人に比べ【成長・自己実現につながるもの】と記
ililiした人のLOC得点が高く内的統制傾向が高かっ
た。この結果から、仕事に対する肯定的な意味づ
けは自己コントロール感を有する状態を表してい
る。このように仕事観はCES-DやLOCと関連し
ていたことから、新人看護師の仕事感は職業性ス
トレスに関する梢神・心理的アセスメントツール
の指標として意味あるものであると考える。
２．新人着講師の仕事観
今回我々は、「私にとって仕事は」という刺激
文に対する記述から、新人看護師の仕事観として
【生活の基盤】、【価値あるもの】、【成長・自己
実現につながるもの】、【負担なもの】、【社会の
一員としての役割】の５つのカテゴリーを抽出し
た。
一般に仕事とは、「何かを作り出す、または成
し遂げるための行動」「生計を立てる手段として
従事する事柄・職業」「行動の結果」（大辞泉）や、
｢しなければならないこと」（広辞苑）などの社会
通念である。我々が抽出したカテゴリーのうち、
【生活の基盤】や【社会の一員としての役割】は
それらを反映しているといえる。
また今回は、【価値あるもの】や【成長・自己
実現につながるもの】といった仕事に対する肯定
的な意味づけが抽出された。看護師のイメージと
しては「価値」'帥や「魅力」１'1、「社会的意義」２１１１
などがあり、これらのイメージに含まれる要素は
【価値あるもの】に含まれる内容と酷似していた。
岩丼ら2叩は看護職の職業的アイデンティティと
して５因子を見出し、（看護職を続けたい)(成長
していける）などを「看護職の職業選択と誇り」
Ⅵ．まとめ
新人看護師の仕事観として、「私にとって仕事
とは」に対する文章完成法から５つのカテゴリー
が抽出でき、【成長・自己実現につながるもの】
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に比べ【負担なもの】といった仕事観をもつ看護
師のCES-D得点が高かった。このことから、本
研究で抽出された仕事観は新人看護師の心理を把
握する因子として有用であり、糖神・心理的アセ
スメントツールの指標として妥当である可能性が
示された。しかし、今回は性差による検討や、２
年目以上の看護師との比較は行っていない点で限
界があり、今後それらを検討することで新人看護
師の仕事観の特徴を明らかにしていきたいと考え
る。
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